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Danmarks Svineavl.
F o r e d r a g  i  det K g l.  d a n s k e  L a n d h u s h o ld n in g s s e ls k a b  d e n  5te F e ­
b ru a r  1896 a f  S ta ts k o n s u le n t  P . A . M ø r k e b e r g .
D e t  har længe staaet klart for dem, der med For- 
staaelse af Husdyravlens Grundlove have fulgt vor Svine­
avls Udvikling og Ledelse, at en Regulering paa dette 
Omraade var en Nødvendighed, hvis vi skulde vente at 
gaa fremad. De s a m v i r k e n d e  s j æ l l a n d s k e L a n d b o ­
fo re n in ge rs  Udv a lg  t i l  S v i n e a v l e n s  F o r b e d r i n g ,  
hvori jeg har den Ære at have Sæde, fremkom derfor 
ved Foreningens Delegeretmøde 1893 og med Bestyrel­
sens Tilslutning med et motiveret Forslag til en Strøm­
kæntring i Svineavlens Ledelse naa Sjælland. Udvalget 
gik ud fra, at den sjællandske Svineavl var i relativ T il­
bagegang eller i ethvert Tilfælde i S tagnation, og at den 
væsentligste Aarsag hertil maatte søges i den planløse 
Avl. Det var en Kjendsgjerning, at det fordelagtigste 
Slagterisvin fremkom ved en Krydsning mellem Land­
racen og det rene Yorkshiresvin, og Bestræbelserne burde 
derfor gaa ud paa at holde disse tvende Racer rene her 
i Landet, saaledes at de bedste Avlsbetingelser bestan­
dig vare tilstede. Af den Grund anbefalede Udvalget 
Oprettelsen af Avlscentrer for Svin af Landracen og af 
rene fremmede Racer, og det henstilledes til de lokale 
Landboforeninger fremtidig ved Dyrskuerne at holde sig 
til Præmiering af disse bestemte Racer. — Dette Forslag 
vandt Delegeretmødets Tilslutning. Som Følge heraf ind-
gik de samvirkende sjællandske Landboforeninger til Re- 
gjeringen med en Ansøgning om Tilladelse til fra Eng­
land at indføre nogle rene Yorkshiresvin for dermed at 
grundlægge Avlscentrer for denne Race paa Sjælland. 
Forinden Ministeriet vilde tage Standpunkt i denne Sag, 
ønskede det at indhente det k o ngel ig e  L a n d h u s hold­
n i n g s s e l s k a b s  Betænkning om samme. Og af den 
Grund udsendte Selskabet nogle Spørgsmaal til de dan­
ske S l a g t e r i e r ,  dels for at erfare, hvorledes Kvaliteten 
af det danske Flæsk befandtes, og om det var i Frem­
gang eller Tilbagegang, dels for at indhente kyndige An­
skuelser om Aarsagen til en eventuel Stagnation og Mid­
lerne til Svineavlens Forbedring.
17 Slagterier besvarede Landhusholdningsselskabets 
Forespørgsler. Hovedsummen af de saaledes frem­
komne O p l y s n i n g e r  ka n  i K o r t h e d  samm enfa t­
tes saaled es,  at det danske F l æ s k  i en v is Hen­
seende er godt,  idet  det g j e n n e m g a a e n d e  er 
f a s t og v e l s m a g ende, men at dets K v a l i t e t  iøv- 
r ig t  trænger t i l  F o r b e d r i n g  i m an ge R e tn in ger,  
n a v n l i g  paa Ø e r n e, h v o r  det er f or kort  og for 
fedt, men og s a a  i J y l l a n d ,  h v o r  det vel  paa 
s ine Steder er ret u p a a k l a g e l i g t ,  men i andre 
E gn e har  føle l ig e Mangler ,  der t i ld e l s  ere i T i l -  
væxt,  og som enten gaa i samme R e t n i n g  som 
paa Øerne el ler  v ise s ig  ved G r ov h ed ,  tyn d  
B u g v æ g  m. m.
Landhusholdningsselskabet udbad sig som Grundlag 
for Bedømmelsen de 3 sidste Aars K l a s s i f i k a t i o n  af  
F l æ s k e t ,  og se vi hen til de saaledes fremkomne Tal 
for 1893, viser det sig, at der i Jyllands forskjellige Slag­
terier er kommet fra 36 til 53 pCt. i 1ste Klasse og fra 
47 til 64 pCt. i anden og 3die Klasse; medens der paa 
Sjælland og Lolland-Falster er kommet fra 20 til 28 pCt. 
i 1ste Klasse og fra 72 til 80 pCt. i 2den og 3die 
Klasse.
Nogen kjendelig Fremgang i Kvaliteten mærker
man ingen Steder i den omhandlede Periode; derimod 
spores der flere Steder Tilbagegang i saa Henseende, 
idet Mængden af 1ste Klasses Flæsk er aftagende.
K v a l i t e t e n  af  vo rt  F l æ s k  s t a a r  med andre 
Ord paa  et f o r h o l d s v i s la v t  St andpunkt.  Slagte­
rierne søge først og fremmest Aarsagen hertil i en plan­
løs Bastardavl, dernæst i en uheldig Opdrætningsmaade 
og Fodring. Og de Midler til Forbedring, som de fleste 
Slagterier anbefale, ere udstrakt Benyttelse af ægte York- 
shireorner i Forbindelse med en fornuftig Fodring.
S v i n e s l a g t e r i e r n e s  Opfa tt e ls e  af Svineavlens 
Tilstand staar altsaa i god Overensstemmelse med de sam­
virkende sjællandske Landboforeningers, ligesom Udtalel­
serne om Aarsagen til det forholdsvis lave Standpunkt 
og Midlerne til dets Forbedring ikke staa i Modstrid med 
hinanden.
Landhusholdningsselskabet afæskede nu min Betænk­
ning om Midlerne til den danske Svineavls Forbedring, 
og dette gav Anledning til, at den Opgave blev over­
draget mig at undersøge Landets Svinebestand; thi skjønt 
jeg med mit Kjendskab til den danske Svineavl og til 
anden Svineavl følte mig fuldstændig i Overensstemmelse 
med den Plan til Svineavlens Forbedring, som var fore- 
slaaet af de samvirkende sjællandske Landboforeninger, 
ansaa jeg dog Sagen for saa betydningsfuld for det danske 
Landbrug, at jeg ønskede Lejlighed til atter at undersøge 
Landets Svinebestand, inden jeg afgav nogen endelig 
Betænkning.
Det er nemlig ikke smaa Værdier, som det her 
drejer sig om. Ved Kreaturtællingen 1893 viste det sig, 
at vi den 1ste Juli samme Aar havde 829,131 Svin, og 
at der i Aaret 1892 var tillagt 1,247,329 Grise her i 
Landet. Og vor O v e r s k u d s u d f ø r s e l  af Flæsk og Svin 
beløb sig i 1893—94 henholdsvis til 85 Mili. Pd. og 
82,632 Stkr. De 85 Miil. Pd. Flæsk svarer vel omtrent 
til 700,000 Svin, og lægge vi dertil de 82,632 Stkr., som
vi udførte levende, naa vi nær op til en Produktion 
af 800,000 Svin foruden de Svin, vi selv fortære her i 
Landet. D et er da in d ly s e n d e ,  at en l i l l e  F o r ­
b e d r i n g  af A v l e n  i A l m i n d e l i g h e d  v i l  g iv e  et 
stort  Udsla g ,  medens et F e j l g r e b  v i l  hævne s ig  
haardt .  Forbedres Flæsket saaledes, at det bliver 1 Øre 
mere værdt pr. Pund, løber det op til 850,000 Kr. alene 
for Exportflæsket, og det er ikke meget i Forhold til den 
Forbedring, der kan  foregaa; thi Forskjellen mellem Flæsk 
af 1ste og 3die Klasse kan man uden Overdrivelse sætte 
til en Gennemsnitspris af 6 Øre pr. Pd.
En anden Forbedring af Svinebestanden bestaar i 
større Trivelighed og et mere økonomisk Hold, hvis Værdi 
er overordentlig betydelig.
Den Opgave at udpege Midler til vor Svineavls For­
bedring er ogsaa af en anden Grund alvorlig. Prima 
Flæsk er altid lettere afsætteligt end secunda Varer, og 
det gaar med vort Flæsk som med vort Smør, at jo 
bedre Kvalitet vi kunne frembringe, desto lettere staa 
vi os i Konkurrancen med de engelske, irske og cana­
diske Varer.
Min O pgave  maa tte da v æ sentl ig s t  gaa ud 
paa  at k l a r læ g g e  det S t a n d p u n k t ,  v i  in dtage i 
S v i n e a v l e n ,  for paa B a s i s  d era f  at drage S lut­
n i n g e r  om den K u r s ,  v i  f r e m t i d i g  burde styre 
for at faa et P r o d u k t ,  der bed re  t i l f r e d s s t i l l e r  
Marked ets  K r a v  og L a n d b r u g e t s  Tarv .
Denne Opgave har jeg søgt at løse dels ved at gen­
nemsøge den foreliggende Landbrugslitteratur, dels ved 
R ejser i Ind- og Udland, dels ved en omfattende Korre­
spondance. Jeg skal nu have den Ære at fremlægge 
Resultatet af denne Undersøgelse, og jeg skal gjøre det 
saa klart som muligt. Men jeg maa paa Forhaand gjøre 
opmærksom paa, at Svineavlen i Danmark er vanskelig 
at komme til Bunds i, dels paa Grund af de sparsomme 
Oplysninger, som Litteraturen giver, dels som Følge af
den lidet rationelle Maade, hvorpaa denne Avlsgren er 
ledet, saavel i den enkelte Bedrift som af de ledende 
Landbrugsinstitutioner.
Se vi først paa de nøgne Tal, som angive Størrelsen 
af Danmarks Svinebestand, ville vi finde Forhold, der 
kunne vække Forundring. For at belyse dette har jeg 
laget et Uddrag af statistisk Tabelværk vedrørende Krea­
turtællingerne i 1838, 1861, 1866, 1888 og 1893 (Tab. I), 
hvoraf det fremgaar, at vor Svinebestand har været i 
jævn, stærkt voxende Udvikling, idet Antallet af Svin i 
hele Landet er steget fra 235,291 i 1838 til 829,131 i 
1893, hvilket for hele Landet betyder en Stigning af 
252,39 pCt. i denne 57-aarige Periode. Stærkest har Stig­
ningen været i Jylland, hvor den beløber sig til 418,15 pCt. 
Stigningen paa Øerne var 179,37 pCt. Stigningen med 
Hensyn til det A n ta l  Gr is e ,  der tillægges hvert Aar, 
findes opført paa samme Tabel, den er endnu stærkere.
Det er a l t s a a  en P e r i o d e ,  h v o r  der har  været  
stærkt  R ø r e  i S v i n e a v l e n ,  og v i  v i l le  o gsaa  for­
gæves søge et S i d e s t y k k e  h e r t i l  i nogen anden 
Periode.
Man kommer uvilkaarligt til at spørge, hvad A a r ­
sagen kan være til et saadant Særsyn, og Svaret er da 
heller ikke vanskeligt at give. Den Periode, som vi her 
beskæftige os med, betegner nemlig et rent  Omslag i 
det da nsk e  L a n d b r u g s  D r i f t s s y s t em, Overgangen 
fra Rovdriften til et rationelt Agerbrug, Overgangen fra 
den t id,  hvor vi solgte Kornet, berøvede Marken den 
ene Afgrøde efter den anden uden at give den nævne­
værdig Erstatning i Form af Gjødning, til den Tid, da den 
indvundne Afgrøde blev forædlet, forinden den solgtes til 
Smør og Ost, Flæsk og Kjød og som Affald gav en værdi­
fuld Gjødning til at vedligeholde Jordens Frugtbarhed. 
Af den Grund steg Kreaturernes, Kvægets Mængde og 
navnlig dets Udbytte. Man slog overalt paa Øerne ind 
paa Mejer idri ft ,  og i Jylland trængte Mejeriet mere og
25T id s s k r if t  fo r  Ln n d ø k o n o m i. 5. F.æ like. X V .  3 . - 4 .
mere frem, afløsende de gamle Studehold. Og med Meje­
rivæsenets Udvikling fulgte det større Svinehold ganske 
naturligt, Svinene skulde fortære Affaldet fra Mejeriet. 
Det er navnlig fra Begyndelsen af Halvtredserne, at vort 
Mejerivæsens Udvikling skriver sig, men del var i en lang 
Periode kun de s tore G a a r de, der jo udgjøre den mind­
ste Del af det danske Landbrug, der rigtig for Alvor tog fat 
paa Mejerivæsnet, det mindre Landbrug kom langt senere 
med, egentlig først i Halvfjerserne og navnlig i firserne, 
da Centrifugen fremkaldte den store Fælles- og Andels­
mejeridrift, og analogt dermed voxede vor Svinebestand. 
Det vil bemærkes paa Tab. I., hvor den aarlige procent­
vise Stigning af Danmarks Svinebestand angives for visse 
Perioder, at den aller stærkeste Stigning finder Sted i T i­
den fra 81—88 med 5.54 pCt. for hele Landet og endog 
6,34 pCt. for Jylland, medens den aarlige Stigning kun 
beløber sig til 1,08 pCt. for Perioden 38—61 og 2,85 pCt. 
fra 1861—81. For den sidste Periode 88—93 beløber 
Stigningen sig kun til 1,47 pCt. pro Anno, men de fleste 
Andelsmejerier vare vel ogsaa rejste inden 1890. Der er 
dog ogsaa a n dre A a r s a g er til Svinebestandens Tilvæxt 
end Mejerivæsnets Udvikling. Det var kun i Begyndelsen, 
at Stigningen faldt ganske sammen hermed, idet Svinene 
skulde fortære den V a l l e , som var Mejeri væsnets Affald. 
Svinene fodredes saa at sige udelukkende med Valle, hvil­
ket klart fremgaar af Artikler fra 60serne af Buus og 
K r a r u p  i Ugeskrift for Landmænd og Tidsskrift for Land­
økonomi, hvor de søge at bevise, at det betaler sig at 
give Tilskud af Kraftfoder, hvilket snart blev almindeligt 
og nu anvendes overalt. Af andre Aarsager til Svine­
bestandens Tilvæxt maa jeg nævne In d a r b e j d e l s e n  
af n ye M ark ed er og vort K o m m u n i k a t i o n s v æ s e n s  
U dvik l ing .  Dette sidste spiller en meget betydelig Rolle. 
Det var først efter 1864, at vi rigtig tog fat paa at bygge 
Jærnbaner, 1869 opstod den direkte Jærnbaneforbindelse 
mellem Aalborg og Hamburg, og Vendsysselbanen aab- 
nedes 1871, medens de fleste af de Tværbaner, der nu
Tab. I. Kreaturtællingerne i Danmark.
(U d d ra g  a f  S t a t is t is k  T a b e lv æ rk .)  
A n t a l  S v i n  o g  G r i s e .
L a n d s d e l 1838 1861 1866 1881 1888 1893
Ø e r n e .......... 163341 188778 225545 285317 398518 456319
J y l l a n d . . . . 71950 112150 155967 242100 372267 372812
T i l s . . . . 235291 300928 381512 527417 770785 829131
P r o c e n t v i s  S t i g n i n g  a f  S v i n e b e s t a n d e n  p r .  A a r  i  a n ­
g i v n e  P e r i o d e r .
L a n d s d e l 1 8 3 8 - 6 1 1861— 81 1 8 8 1 - 8 8 1888— 93
Ø e r n e ............ +  0,63 +  2,09 +  4,89 +  2,75
J y l l a n d .......... +  1,95 +  3,92 +  6,34 +  0,03
T i l s . . . . +  1,08 +  2,85 +  5,54 +  1,47
P r o c e n t v i s  S t i g n i n g  a f  S v i n e b e s t a n d e n  f o r  P e r i o d e n
1 8 3 8 - 9 3 .
Ø e r n e ------  +  179,37 I J y l l a n d . . .  +  418,15 | H e le  L a n d e t  +  252,39
A n t a l  G r i s e  t i l l a g t e .
L a n d s d e l 1860 1865 1870 1875 1880 1887 1892
Ø e rn e  . . 178852 268620 288422 324873 392893 618854 682680
J y l l a n d . 110997 169986 213102 284335 334707 636575 564649

























































































som et Net have lagt sig over hele Landet, først ere 
byggede senere.
Efterhaanden som vor Svinebestand blev større, 
voxede Exporten og blev snart saa betydelig, at den 
R e tn in g ,  h v o r i  v o r  S v i n e a v l  b lev ledet, n ø d v e n ­
dig maatte rette s ig  efter de ud en lan d ske  Marke- 
ders K r a v . Det er derfor naturligt, at vi undersøge 
Markedets Gang og hvilke Fordringer, der paa de for- 
skjellige Handelspladser er stillet til vore Produkter.
I den Anledning har jeg ved Hjælp af statistisk Ta­
belværk udarbejdet en Statistik over vor Udførsel af Svin 
og Flæsk med Angivelse af de Steder, hvortil disse Pro­
dukter ere bievne førte.
Se vi først hen til vor Udførse l  af l e v ende S v in 
(Tab. 2), vil det bemærkes, at denne er stegen fra en 
ren Ubetydelighed i Begyndelsen af Halvtredserne, indtil 
den naaede Kulminationspunktet i 1883, da vi udførte 
374,495 Svin. Det vil bemærkes, at vor Svineudførsel 
først rigtig tog Flugt efter Krigen 1864, men at den navn­
lig blev betydelig efter Aaret 1872. Efter Kulminations- 
aaret 1883 bliver Exporten uregelmæssig, indtil den i 1888 
og 89 næsten fuldstændig døer hen for derpaa atter at 
blusse op uden dog at naa den tidligere Højde. Be­
tragte vi de Steder, hvortil Svinene ere førte, da kunne 
vi kun følge denne Udvikling nøjagtigt fra 1864; tbi før 
den Tid foreligger der ingen Specifikation, for hvad der 
er udført fra det egentlige Danmark, og hvad der er ud­
ført fra Hertugdømmerne, i ethvert Tilfælde da kun for 
et enkelt Aar nemlig 1852, da vor Export var meget 
ringe (1395 Stkr). Siden 1864 have vi haft følgende sta­
dige Kunder for vore Svin: Slesvig, Holsten og Lauen-
borg, Liibeck, England. Norge og Sverige. Enkelte Aar 
have vi endvidere solgt lidt til Holland, Belgien og andre 
Lande. I Virkeligheden har H am b u rg  været vort Hoved­
marked; thi hvad der staar opført som sendt til Slesvig, 
Holsten og Lauenburg, — og det er jo absolut Hoved-
massen af vore Svin, er for største Delen gaaet dertil. 
Herfra maa dog undtages de Grise, som ere sendte til 
Hertugdømmerne, og som formentlig ere bievne der, 
men disses Antal, som ligeledes findes anført paa Tab. I, 
har ikke været betydeligt. Exporten til England har 
været uregelmæssig og aldrig meget stor; den naaede 
Højdepunktet i 1889, nemlig 21,039 Stkr. Exporten til 
Norge, som væsentligst har bestaaet af Grise, er ikke 
løbet højere op end til c. 10,000 Stkr. et enkelt Aar. 
Exporten til Sverrig er ganske betydningsløs.
Med a n d re  Ord H a m b u r g s  Marked har sp i l l e t  
H o v e d r o l l e n  og maa  have været det vej ledende 
for de Opdrættere,  som have exporteret  levende 
Svin.
Gaa vi nu over til at se paa det andet Skema (Tab. 3), 
som indeholder Oplysning om v o r U d førsel  a f F l æsk, 
da vil det ses, at denne fra en ringe Begyndelse i 1852 
(1,639,355 Pd.) arbejder sig ganske langsomt og lidt uregel­
mæssigt op indtil 1883, da den naar 20 Miil. Pd., men 
at den derefter stiger med rivende Fart fra 1887, indtil 
den i 1895 naar 121 Mili. Pd. Det vil ses, at vi have havt 
adskillige regelmæssige Markeder, at Hamburg, Norge og 
Sverige af og til have været os gode Kunder, men at Eng­
land siden 1865 har været os den bedste og navnlig efter 
1887, da Exporten dertil stiger efter en forbavsende 
Maalestok.
Hovedresultatet, der kan uddrages af disse Export- 
tabeller med den dertil knyttede Forklaring er altsaa, at 
Hamburg indtil 1887 har været vort Hovedmarked, og at 
England , paa hvis Marked vi saa smaat havde arbejdet 
os ind fra  1865, derefter er blevet det.
Jeg har her fundet det nødvendigt at anskueliggjøre 
dette Forhold; thi da Fordringerne til vore Svins Kvalitet 
have været forskjellige paa de nævnte Markeder, har vor 
Produktion selvfølgelig maattet rette sig derefter, og for at 
f'orstaa hele Udviklingen af vor Svineavl, maa man have 
Kjendskab hertil.
I Hamburg have vi navnlig havt Afsætning for det 
saakaldte F e d e s v i n , et finlemmet, finskindet, dybt og 
bredt, firskaaret virkelig fedt Svin paa c. 300 Pd. levende 
Vægt, medens man i England fordrer F læsk af lange. 
kjødfulde Svin med et tyndt Spæklag og en levende V ægt 
af 160—200 Pd., det saakaldte S l a g ter isv in.
Hertil maa jeg dog føje, at vi ikke stode aldeles 
uforberedte paa det engelske Marked, da vi i 1887 ret 
for Alvor kastede os over dette; thi allerede fra Halv­
tredserne har der i Hamburg existeret Exportslagterier, 
der arbejdede paa det engelske Marked, og som fra dansk 
Side væsentligt have faaet deres Forsyning fra Jylland, og 
her hjemme havde vi lignende Slagterier i K jøbenhavn, 
Assens, Varde, Aarhus, Holstebro, R anders, Aalborg og 
Hjørring.
Men F o r d r i n g e r n e  ti l  K v a l i t e t e n  have fra 
e n g e ls k  S i d e  ik k e  været saa strenge før 1887 som 
efter den Tid.
V i skulle herefter gaa over til nærmere at betragte 
vor Svineavl. I Begyndelsen af Aarhundredet, 1804, ud­
gav E r i k  V i b o r g  en prisbelønnet Vejledning til Svinets 
Behandling som Husdyr. Som Indledning til denne om­
taler Forfatteren, at Svinets Behandling hidtil har været 
overladt til vankundige Svinehyrder, og at det selv hos 
oplyste Nationer blev holdt for en vanærende Haandtering 
at befatte sig med de Operationer, Mennesket underkaster 
dette Dyr. Erik Viborg fortæller, at det højlærde juridiske 
Fakultet i Frankfurt ved Oderen følte sig i største For­
legenhed, da et tydsk Bryggerlaug i 1669 spurgte, om 
den, som gildede og udbødede Svin, kunde blive Brygger. 
Det oplyste Fakultet besluttede, at Bryggerlauget som det 
ærligste og anstændigste af alle ikke kunde være for­
pligtet til at adle slige Folk med deres Rettigheder. Men 
endnu i 1787 og 88 fandt Erik Viborg samme Fordom 
paa sin Udenlandsrejse. Forgjæves søgte han at faa 
praktisk Undervisning om Svinets Behandling ved Tysk-
lands og Frankrigs berømteste Institutter for Dyrlægefaget.
Det var Natmænd, Skarprettere og overtroiske Hyrder, 
han maatte besøge for at høre noget om dette Husdyrs 
Svagheder.
Saaledes stod det altsaa til i Slutningen af det 18de 
Aarhundrede, det var en vanæret Bestilling at give sig 
af med Svinets Sygdomme. Det samme kunde vel ikke 
siges med Hensyn til Behandlingen af de sunde Svin, 
men det er dog aabenbart, at Svinet var et Husdyr, 
som man gav sig saa lidt af med som muligt, og som 
kun skænkedes den aller nødvendigste Omtanke.
Heldigvis er Forholdet noget anderledes nu.
Erik Viborg meddeler om D a n m a r k s  Sv in eb e-  
stand  i B e g y n d e ls e n  af dette A a r h u n d r e d e ,  at her 
i Almindelighed var tvende Svineslags, et større, som 
fandtes i Jylland, og et mindre paa Sjælland. Det jydske 
havde en langtrækkende Krop, det var noget krumrygget, 
tillige højbenet og forsynet med nedhængende Øren.
Det sjællandske Svin var lille, havde opretstaaende Øren, 
en kort Krop og en stærk, børstefuld Ryg. Det jyd­
ske Svin blev, naar det plejedes vel, ligesaa vægtigt, 
naar det var 3/4 Aar, som det sjællandske i 2det og 
3die Aar. I Amindelighed slagtedes Svinet i Jylland, 
naar det var henimod 2 Aar gammelt og gav da 
13—14 Lpd. Flæsk, det sjællandske Svin fedet i 2det Aar 
vejede 6 til 9 Lispund, og ældre kunde det som Fedesvin >L̂  
give 10—15 Lispund Flæsk. Ik C - l iO
Erik Viborg beretter, at man allerede den Gang paa 
flere Steder i Landet havde begyndt at forbedre Racen 
ved Tilførsel af udenlandske Svin, saaledes havde Stut­
mester Nielsen bragt en sort Race fra Portugal, en lig­
nende Race, kommet fra det holstenske, fandtes paa 
Gamle Kjøgegaard, sortbrogede Berkshiresvin vare fra 
England komne til Helsingør, hvorfra de havde bredt sig 
til Frederiksborg og flere Steder. Endog kinesiske, ja 
selv nordamerikanske Svin vare førte her til Landet.
Den store engelske Svinerace med lange, brede, ned-
hængende Øren forsøgtes paa Rugaard, og Svinebestanden 
paa Næsbyholm var blandet med denne Race.
I A a r h u n d r e d e t s  første H a l vd e l  findes kun 
ganske faa og spredte Oplysninger om Svineavlen her i 
Landet, og at denne har spillet en underordnet Rolle 
fremgaar bl. A. af den Kjendsgjerning, at Landhushold­
ningsselskabet ikke stillede noget Spørgsmaal angaaende 
Svinet, da Amtsbeskrivelserne paa dets Foranledning ind­
samledes i Tyverne og Trediverne, medens der specielt 
spurgtes om Hesten, Kvæget og Faaret. Ikke desto min­
dre indeholder en Del af A m t s b e s k r i v e l s e r n e  Oplys­
ning om Svineavlen, og det er det væsentligste Bidrag 
til Belysning af denne Gren af Landbruget, som fore­
ligger fra hin Periode.
For Øernes Vedkommende findes intet oplyst om 
Maribo, Frederiksborg og Sorø Amter. Derimod hedder 
det om Præstø Amt, der beskrives 1839, at der findes 
| kinesiske Svin paa Giorslev samt et enkelt Sted paa 
O  ; Møen, og at Præsten i Magleby har en lille trivelig ameri- 
/ kansk Race. Svineholdet i Almindelighed omtales ikke. 
I H o lbæk A m t s Beskrivelse fra 1844 meddeles, at man 
dersteds træffer flere Svineracer og navnlig 2, hvoraf den 
ene er stor og langøret, medens den anden er lille med 
opstaaende Øren. De første ere ikke trivelige, men kunne 
opnaa en betydelig Vægt. De smaa derimod ere trivelige, 
nøjsomme og blive hurtigt fede ved Affald fra Mejerierne. 
En spansk Svinerace findes paa en Gaard der i Amtet. 
Hofmann B a n g  beskriver 1843 Tilstanden i Odense 
Amt og meddeler, at Svineavlen der er gaaet meget frem 
i de senere Aar. Istedetfor de langbenede, tykhudede Svin 
med smaa Skinker og spidst Hoved, som før vare al­
mindelige, saae man nu som oftest Blandinger af for- 
skjellige engelske, meldenborgske og holstenske Stammer, 
hvilke udmærkede sig ved at have Flæsket paa de rette 
Steder og ved deres lave Ben, tynde Haarlag, ned­
hængende Øren og store Trivelighed. Paa Ravnholt 
fandtes en ublandet engelsk Race af ualmindelig smuk 
Bygning. Hos Forpagter Mackeprang paa Langesø var
der indført en engelsk Race, hvis Afkom var meget søgt; 
det var ikke store, men trivelige Svin. Paa Nislevgaard 
var der Svin fra Holsten, ligesaa paa Holckenhavn, lav­
benede, velvoxne Dyr, som man satte stor Pris paa. 
Paa Kjærsgaard fandtes smaa vestindiske Svin, om 
hvilke det hedder, at de ere stribede og arrige. Fra 
S v e n d b o r g  A m t ,  der 1837 beskreves af D a lg as ,  med­
deles det, at Svineracen var meget trivelig, lavbenet men 
ikke stor.
F o r  J y l l a n d s  Vedkommende beskrives H j ø r r i n g  
Amt 1839 af B r i n c k  Se idel in .  Han meddeler, at man 
derfra sælger en Del Svin og Grise til Norge, at et aargam- 
melt Svin vejer 12—14 Lispund, at Racen i Almindelighed 
var ret god, men at Dyrene dog i Reglen vare højbenede 
og tykke i Huden. En god Bondegaard sælger sædvanlig 1
1 Svin aarlig. Beskrivelserne over A a l b o r g  og T h is te d  
A m t e r  give ingen Oplysninger om Svinebestanden. Der­
imod meddeles fra R i n g k j ø b i n g  Amt,  at Svinene vest i 
Hind-Herred ikke lade noget tilbage at ønske i Henseende 
til Størrelse, hvorimod Dyrene ere fladribbede og skarpe af 
Ryg, Lænd og Kryds. Paa en enkelt Gaard findes portugi­
siske Svin fra Frederiksborg. I V i b o r g  A m t ,  som 1839- 
beskrives af Steen Steensen B l i c h e r  meddeles det, 
at der af det ægte jydske Svin endnu udføres mange Syd 
paa, men at iøvrigt Englændere og Portugisere ogsaa 
have indtrængt sig i Svinestien paa den Egn, og, tilføjer 
Forfatteren, muligen til ingen Skade; thi skjønt de ikke 
ere saa store som vore egne, ere de mere trivelige. 
R a n d e r s  Amt  beskrives 1827 af Sekretæren i det konge­
lige Landhusholdningsselskab I. C. H ald . Han omtaler 
ikke selve Svineracen, men bemærker, at Svinebestanden. 
saavel i Randers Amt som i hele Østeregnen ikke har 
nogen Betydning. De fleste Gaardmænd have en grise­
bærende So, men sælge for det meste Grisetillæget paa 
et Par Stykker nær i en Alder af 4 Uger. Ved Juletid 
slagtes saa Grisesoen og en Gris til Bondens Hushold­
ning, en anden Gris overfødes som Griseso for næste Aar.
I S k a n d e r b o r g  Amts B e s k r i v e l s e ,  som 1843 er for­
fattet af S c h y  the hedder det om Svinene, at de udgjøre en 
uvæsentlig Del af Besætningen. Det egentlige jydske Svin 
udmærker sig ved en langstrakt Krop, en krum Ryg, høje 
Ben og hængende Øren. Det plejer, naar det er fedt i 
2det Aar, at veje 20 Lispund. Sædvanlig er det hvidt, 
dog findes enkelte plettede og sortbrogede. Endvidere 
meddeles det, at ogsaa Svineracen i det Amt er blevet 
noget blandet ved Svin fra Sjælland af en lille lavbenet 
engelsk Race, som indførtes til Vinding (Tyrsting Herred), 
hvorfra atter en Del udbredtes i Egnen, da man fandt 
sig vel tjent med dem. De vare trivelige og billige at 
holde, men opnaaede i Reglen kun en Vægt af 10 L is­
pund i fedet Tilstand. Paa Lillerup holdtes en Orne af 
engelsk Fuldblodsrace. Med Hensyn til Svinenes Pleje, 
da var den helt forskjellig efter Egnens Beskaffenhed og 
mange tilfældige lokale Omstændigheder. I de bedre 
Egne, hvor der var rigelig Mælk, fødtes de om Sommeren 
med Mælk og Valle, i de magre Egne stode de ofte tøj­
rede paa Græs og fik undertiden Kartofler eller Affald 
af Korn. Om Vinteren gik de Svin, der ikke vare be­
stemte til at slagtes, løse i Gaarden og toge deres Føde 
paa Møddingen og af det Affaldskorn, der kastedes til 
dem fra Laden.
Fra R i b e  Amt foreligger ingen Beretning om Svine- 
bestanden, men if. en Artikkel i Ugeskr.  f. Landm.  
1876 om Svineholdet i det sydvestlige Jylland fremgaar 
det, at man i Tyverne slet ikke tillagde Svin der paa 
Egnen, man holdt ingen Grisesøer. Svinene kjøbtes af 
Driften, som Handelsmændene kom med fra Skovegnene 
østerpaa. Det var 1/2 Aars Grise, tillagte om Efteraaret, 
som havde faaet Føden i Skoven om Vinteren, og som 
derefter i Vesteregnen levede i det Frie om Sommeren 
af Grønt, Spergel, Boghvede, Affald og Valle, indtil de 
saa fededes om Efteraaret, naar de vare 1 Aar gamle, 
og de opnaaede da en Vægt af c. 10 Lispund. I Tre­
diverne skete der det Omslag, at man gik over til Hold
af Grisesøer, hvis Afkom i 3 Maaneders Alderen solgtes 
til Sønderjylland, hvor de omsattes paa Husum og 
Tønder Marked. Denne Omsætning holdt til henimod 
1870, da almindelig Svinefedning kom igang.
Det f r e m g a a r  heraf,  at v o r  S v i n e a v l  hen­
im o d  Midten af A a r h u n d r e d e t  endnu spi l le de  
en u n derordnet R o l l e i L a n d b r u g e t ,  og at de 
gamle Ra ce r,  L a n d r a c e r n e, som de f in des be­
s k r e v n e  fra B e g y n d e l s e n  a f  A arh und re d et ,  
endnu exis terede,  om end i fo r b e d r e t  Form, 
med t i d l ig e r e  Modenhed,  i en stor Del a f  L a n ­
det, n a v n l i g  i J y l l a n d .  P a a  den anden Side 
fremgaar det o g saa ,  at en F o r b e d r i n g  af R a c e n  
p a a  mange Steder, sær l ig  paa  Øerne og n a v n l ig  
paa Fyn,  ved I n d k j ø b  fra Udland et af  fo ræ d led e 
D y r  v a r  k o m m et  godt i Gang.  De fremmede 
A v l s d y r  vare n a v n l i g  kom ne fra E n g la nd,  og 
det l a d e r  ti l ,  at de i k k e  t i l h ø r t e  no gen meget 
stor  Race.  M ate r ia le  t i l  F o r b e d r i n g  v a r  o g s aa  
hentet  fra H er tu g d ø m m e rn e  og en ke lt  V i s  fra  
K i n a ,  P o r t u g a l ,  S p a n i e n  og andre Steder.  — 
P l e j e n  v a r  som i B e g y n d e ls e n  a f  A a r h u n d r e d e t  
tarve l ig .
Fra Midten af Aarhundredet er det saa, at der 
kommer Liv  i vor Svineavl, saaledes som jeg forhen har 
paapeget ved Omtalen af Kreaturtællingerne, og den 
stærkt stigende Export af Svin og Flæsk.
Med den forbedrede Pleje af Svinene, som vort 
Mejerivæsens Udvikling medførte, og den dermed frem­
komne Fordring om tidlig Modenhed harmonerede den 
gamle Svinebestand imidlertid ikke. Den var haardfør 
og nøjsom, men den var ikke trivelig, og da man uden­
for Landet havde Racer, der bedre svarede til det nye 
Formaal, begyndte en Indførsel af saadanne og en Be­
nyttelse af dem efter en betydelig Maalestok. Sammen­





















































ningerne, og Forædlingen af vor Svinebestand skred rask 
og hurtigt fremad. Det varede ikke længe, før Svinene 
vare tjenlige til Afgang, inden de vare aargamle med en 
Vægt af 300 Pd., og Svin paa 200 Pd. leverede man 
snart i 7—8 Maaneders Alderen, ja de kunde endogsaa 
naa denne Vægt tidligere, naar man yderligere forcerede 
Fodringen.
Da der ved Kreaturtællingerne 1861, 66 og 71 søg­
tes Oplysning om O rn ern es  R a c e f o r h o l d ,  viste det 
sig (se Tabel 4), at a l l erede  i A a r e t  1861 v a r  hen- 
imod H a lvd e le n  af L a n d e t s  O rn er a f  en g e ls k  
A fs ta m n in g ,  og de engelske Orners Antal tiltog yder­
ligere i 1866 og holdt sig omtrent paa samme Højde i 
1871. Siden den Tid har man ikke ad statistisk Vej 
søgt Underretning om Afstamningen. — Oplysninger af 
denne Art maa selvfølgelig ikke tages altfor bogstaveligt, 
det er næppe rimeligt, at alle de Orner, der staa opførte 
som engelske, i Virkeligheden have været fuldblods, men 
det er temmelig afgjort, at de alle have været mere eller 
mindre paavirkede af engelsk Blod. Det er ogsaa højst 
sandsynligt, at en Del af de Orner, der staa opført som 
henhørende til Landracen, have været noget forædlede. 
Som det vil ses af samme Tabel, er d e r i k k e  et ene­
ste Amt i hele Lan d et,  der har  været u p a a v i r -  
ke t  af  e n g e ls k  I n d b l a n d i n g .
For at danne en Forestilling om hvorfra de frem­
mede Dyr ere komne ind i Landet, har jeg efter stati­
stisk Tabelværk udarbejdet en skematisk Fremstilling af 
v o r  Im p o rt  af  le vende S v i n  (Tab. 5) fra 1852 til 
95. — Indtil 1864 kan man ikke afgjøre, hvormange der 
ere gaaede til det egentlige Danmark og hvormange til 
Hertugdømmerne, og det bereder for denne Periodes Ved­
kommende nogen Vanskelighed med Hensyn til den Be­
tydning, man skal tillægge Importen; thi de fleste af de 
Dyr, der ere indførte til det samlede Rige fra Altona, 
Vandsbeck, Hamburg, Hannover, Lauenburg, Lubeck og 




























































































ikke villet undlade at tage Oplysningerne fra denne Tid 
med, fordi der netop den Gang fandt betydelig Import 
Sted fra England, og al le de e n g e ls k e  Dyr  ere r i ­
m e l i g v i s  ta gne  i Bru g  i A v l e n s  Tj en e ste .  For­
uden de nævnte Lande har ogsaa andre leveret os Svin, 
v i have a l t s a a  forsøg t  en hel  Del  a n dre  R a c e r  
end de e n g e ls k e ,  men ku n di sse  have faaet Be­
tydning. Se vi paa den anden Afdeling af samme 
Tabel, som gjælder for Perioden 64—94, vil det bemær­
kes, at vi have modtaget en betydelig Del Svin og Grise 
fra Slesvig, Holsten og Lauenburg. Denne Indførsel ved­
varer lige til Midten af Firserne. En stor Del af disse 
Svin fra Hertugdømmerne ere ligeledes tagne i Brug i 
Avlens Tjeneste, og de fleste af dem have, som det 
fremgaar af Landbrugslitteraturen, været af mere eller 
mindre engelsk Oprindelse, hvilket Oplysningerne i Tab. 
4 ogsaa giver Grund til at formode. Importen fra Sve­
rige, der i denne Tabel figurerer med store Tal, har ingen 
Betydning for Avlen, det er dels Brugsdyr, dels Tran­
sitgods. Som det vil ses, har Indførslen af Svin fra 
England været stærkest i Begyndelsen af Perioden fra 
52—63; fra 63 til 80 har den direkte Import af engelske 
Svin kun været ringe, men blusser saa atter op igjen. 
Aarsagerne hertil skulle vi senere komme ind paa.
De Racer, som have havt størst Betydning for vor 
Svinebestands Forædling, ere altsaa de engelske, men 
da Englænderne have specialiseret deres Svineavl som 
al anden Husdyravl saaledes, at de have mange forskjel- 
lige Racer, har det sin store Interesse og Betydning at 
faa fastslaaet, hvilke bestemte Racer eller Racetyper, der 
have været benyttede til Forædling af vor Svinebestand.
I saa Henseende findes i Landbrugslitteraturen ret fyl­
dige Oplysninger, dels Udtalelser om Racernes Navne og 
Udseende, dels enkelte Illustrationer. Det fremgaar 
heraf, at de Ra ce r ,  som vi  v æ s e n t l i g s t  have be­
nyttet  fra  1850— 1880, ere de m id d e ls to re  en­
ge ls k e  R a c e r ,  dybe, brede, tr iv e l i ge ,  f i r s k aarne
D y r  med f o r h o l d s v i s  f in e K n o g l e r  og af  B e rk -  
s h i r e s v i n e t s  T y p e, en Type,  der ud mæ rket pas­
sede t i l  vo rt  H o v e d m a r k e t ,  Hamburg.  Selve 
B e r k s h i r e r a c e n  har i Begyndelsen af Perioden været 
stærkest benyttet baade paa Øerne og det østlige Jylland 
samt i Hertugdømmerne, senere har den m i d d e l s t ore 
Y o r k s h i r e r a c e  faaet betydelig Udbredelse. Andre 
Racer, som i Type stode disse nær, have ogsaa været ind­
førte, og, som det synes, ret rigeligt benyttede, saaledes 
S u f fo lk r a c e n ,  der i Begyndelsen af Tredserne fandtes 
paa Gjeddesdal og mange Steder i det sydlige Sjælland, 
og den sorte E s s e x r a c e .
Som det fremgaar af den skematiske Oversigt over 
de indførte Dyr, v i l d e  de di re kte  im p o r t e r e d e  
en g e ls k e  S v i n  h a v e  været g a n s k e  u t i l s t r æ k k e ­
l i g e  til at gjennemføre en Forædling af den danske 
Svinebestand. Men paa enkelte Steder er der herhjemme 
paa Grundlag af de indførte engelske Svin dannet Race­
centrer, hvorfra Spredningen har fundet Sted. Det lader 
til, at det navnlig er de m i dd elstore  Y o r k s h i resvin.  
der paa den Maade ere spredte i Landet. I Tredserne 
er der saaledes udgaaet mange Tillægsgrise fra de 
engelske Svinehold paa R a v n h o lt og H o l c k e n h avn 
paa Fyen og fra D r o n n i n g g a a r d paa S j æ l la n d .  Et 
Avlscenter for den middelstore Yorkshirerace, der i Tiden 
fra 1874 til 1886 har spillet en betydelig Rolle, er H en- 
n eberg L a d e g a a rd. hvis Ejer K a m m e r r a a d  H a n ­
sen har været saa velvillig at give mig detaillerede Op­
lysninger i saa Henseende. Han modtog i Aaret 1873 4 
Ungsvin fra England, 1 Orne og 3 Søer, som kostede 
560 Kroner. Alle de indkjøbte Dyr udviklede sig godt 
og bleve fortrinlige Avlsdyr, og uagtet der ikke avertere­
des, indløb der dog saa mange Bestillinger paa Tillægs­
dyr, at Ordrerne undertiden ikke kunde bestrides. Jeg 
skal ikke gaa i Enkeltheder angaaende de Steder, hvor 
Tillægsdyrene ere gaaede hen, men kun bemærke, at jeg 
har Oplysninger om Afsætningsstedet for 308 Orner og
364 Søer, som ere spredte over hele Landet og navnlig 
ere komne Jylland og Fyn tilgode. Det var sunde, stærke, 
middelstore, trivelige Dyr, der kunde opnaa meget be­
tydelig Vægt og navnlig egnede sig til Produktion af 
Fedes vin. Da England blev vort Hovedmarked indskræn­
kedes Efterspørgslen, og Forpagter Hansen gik over til 
at holde andre Svin.
Et Avlscenter fra Halvfjerdserne fandtes ligeledes paa 
R o s e n d a l  paa Fyen hos P r o p r i e t a i r  And e rsen .  
Det var dog ikke ægte, men Halvblodssvin, der udgik 
derfra, og de stammede alle fra en enkelt Orne, som Hr. 
Andersen havde kjøbt paa Brattingsborg, og hvis Forældre, 
som vare af s to r  Y o r k s h i r e r a c e ,  vare indkjøbte i 
England. Hvormange Tillægsdyr, der ere udgaaede der­
fra, eller de bestemte Steder, hvor de ere gaaede hen, 
kan ikke oplyses, men efter Ejerens eget Udsagn holdtes 
Ornen, til den var 8 Aar gammel, og dens Afkom spred­
tes over hele Fyn. Et Avlscenter for B e r k s h i r e s v i n  
har ifølge Dyrlæge F a b r i c i u s ’s Meddelelse existeretpaa 
F r e d e r i k s b e r g  paa Langeland i Begyndelsen af Halv­
fjerdserne, det fik dog navnlig Betydning for det nærmeste 
Opland.
Da det er mig om at gjøre at fastslaa, hvilken Race­
type man tilstræbte her i Landet indtil 1880, maa jeg 
endnu omtale de P r i n c i p p e r ,  der g jorde s ig  gjæl- 
dende ved B e d ø m m e l s e n  a f  S v i n  paa  v o re  le­
dende S k u e r ,  L a n d m a n d s f o r s a m l i n g e r n e .  1869 i 
Kjøbenhavn og 1872 i Nykjøbing stillede man følgende 
Fordringer til det ideale Svin. Det skulde have et lille, 
kjødfuldt, fint Hoved med smaa Øren og kort Snude, Hal­
sen skulde være kort, kjødrig og i lige Flugt med Ryg­
gen. Brystet rummeligt, Ryggen lige og bred med ens 
Bredde fra Forboven til Krydset, Krydset lige og bredt 
med vel ansat Hale, Ribbenene godt hvælvede, Benene 
korte, fine, velstillede med kraftig Overarm og god Over­
gang fra denne til en kjødfuld Bov. Svinet skulde endvi­
dere have fyldige Skinker og en god Gang.
Det v a r a lt sa a  netop de Fo rm er ,  som vare 
mest  ynd ed e paa F e d e s v in e n e  i Hamburg,  de 
F o rm e r ,  som ere e j e n d o m m e l ige for den m id­
d e lstore  e n g e ls k e  S v inetype.  Ved Landmandsfor­
samlingen i Svendborg 1878 havde man ganske samme 
Ideal, kun stillede man ikke den Fordring, at Ørene skulde 
være smaa.
E f t e r  a lt  at dømme h a v d e  vi  da o g s a a  i 
S l u tn in g e n  a f  H a l v f j e r d s e r n e  en S v i n e r a c e  i 
D a n m a r k ,  som g je n n e m g a a e n d e  t i l f r e d s s t i l l e d e  
H a m b u r g m a r k e d e t s  K r a v ,  en S v i n e r a c e ,  der v a r  
s u nd og t r i v e lig, og h v i s  F o r d r i n g s f u l d h e d  stod 
i god O v e r e n s s te m m e ls e  med de F o r h o l d ,  v i  
ku n d e  byde. N a v n l i g  g j a l d t  dette Øerne og det 
øst l i g e  J y l l a n d  samt L im f j o r d s e g n e n e .
Allerede i 1862 udtalte vor bekjendte Landsmand 
Bu us  i en Artikel i Tidsskrift for Landøkonomi, »at vi 
paa mange Steder skulde være varsomme med at gaa 
ind paa nye Krydsninger, og ikke anse enhver Indblan­
ding af fremmed Blod for en Forbedring. Der findes 
i Danmark flere Stammer af mellemstore Svin, som 
sikkert staa paa et saadant Standpunkt, at man nød­
vendigvis maa være meget streng ved Valget af frem­
mede Tillægsdyr, naar ikke en Indblanding af fremmed 
Blod skal bringe Stammen tilbage<.
F r a  de h j e m lige E x p o r t s l a g t e r ie r ,  som ar­
bejdede paa det engelske Marked, lød derimod høj- 
r 0 s tede K la g e r ,  om at vore Svin vare for fede og for 
lidet kjødrige. og Exportslagterierne i Hamburg betalte 
vore Slagterisvin med en noget lavere Pris end Svinene 
fra Hertugdømmerne.
Omkring Aciret 18S0 var det saa, at England be­
gyndte at blive os en god og stedse bedre Kunde, og 
Bestræbelserne for en yderligere Forbedring af Svine­
avlen begyndte nu at rette sig efter det engelske Mar­
keds Fordringer, finlemmede, finskindede, lange kjødfulde
Svin med et tyndt Spæklag og en levende Vægt af 160— 
200 Pd. Og fra  dette T i d s p u n k t  kan  der k o n s t a ­
teres et meget b e t y d e l i g t  Om slag  i vor S v i n e ­
avl. De Forandringer, som denne er undergaaet, ere 
meget store. F o r a n d r i n g e n  s k y ld e s  den Omstæn­
dighed,  at man t i l  F o r æ d l i n g  a f  v o r  S v i n e b e -  
sta nd  i meget u d s t r a k t  M a a le s to k  h a r  g jort  
B r u g  af  E n g l a n d s  store S v i n e r a c e r  med deres 
b e ty d e l ig e  Længde og K j ø d f u l d h e d ,  medens 
man jo  h i d t i l  ha vde holdt  s ig  t i l  E n g l a n d s  mid­
delstore R a c e r  med de ko m p a kte  Form er.
Man forsøgte navnlig 2 Racer, den store, hvide forbe- 
drede engelske Svinerace eller, som vi i Almindelighed 
kalde den, det store Yorkshiresvin samt T amworthracen. 
Den sidste har dog aldrig vundet videre Udbredelse eller 
faaet Betydning for Landet som Helhed. F o r a n d r i n g e n  
s k y l d e s  a l t s a a  i H o v e d s a g e n  det store Y o r k ­
sh i re sv in .  Fra Midten af Halvfjerdserne var der ind­
ført enkelte Exemplarer af denne Race gjennem de kjø- 
benhavnske Svineslagterier samt fra Aarhus Svinestagteri, 
de stammede alle fra Mr. H ow ard  i Bedfort.
Men det store Y o r k s h i r e s v i n s  B e t y d n i n g  
f ik  ingen r i g t i g  Art,  før M ag n us K i æ r i Aaret  
1880 be gyndte  at in dføre Y o r k s h i r e s v i n  t i l  Hol- 
s te b r oe g n en ,  hvor der blev oprettet et Svineslagteri 
1879. Svinebestanden der paa Egnen var endnu, da 
Slagteriet oprettedes, meget primitiv, den stod efter sam­
stemmende Oplysninger af Magnus Kjær og flere ældre 
Landmænd der i Egnen omtrent paa samme Standpunkt 
som det jydske Svin i Erik Viborgs Dage. Det var store, 
grove Svin med et langtrynet Hoved, en børstefuld Ryg 
og tykt Skind. Magnus Kjær tog strax fat paa Landracens 
Forbedring ved at indføre Svin af den store forbedrede 
engelske Svinerace fra de bekjendte Opdrættere i England, 
Howard,  E a r l  af E l le s m e r e  og P. E d e n  og senere i 
større Udstrækning fra S a nders  S p e ncer. Magnus Kjær 
indførte saavel Orner som Søer, han holdt selv et lille Svine­
hold af racerene Dyr, som han imidlertid snart opgav 
og overleverede til Brugeren af Feldingholm, en Gaard i 
Nærheden af Holstebro. De indkjøbte Orner udstatione­
rede Magnus Kjær til almindelig Afbenyttelse hos Gaard- 
ejere rundt omkring i Slagteriets Opland. Saa ofte som 
Ornerne gik af, afløstes de saavidt som muligt af andre 
ægte Dyr. som han dels drog af sit eget Svinehold, dels 
af det ægte Svinehold paa Feldingholm, eller af direkte 
indførte engelske Orner. Sammensmeltningen med den 
gamle Landrace gik over Forventning godt. Forædlingen 
skred mere og mere fremad, og Produktet paa Holste­
bro Svineslagteri kom hurtigt til at indtage en fremra­
gende Plads paa det engelske Marked, hvor det betaltes 
med højeste Pris. Landmændene i Egnen vare vel tilfredse 
med Forandringen, de havde nu faaet et triveligt og godt 
Svinesteg, og nye Ornestationer oprettedes rundt omkring, 
de forsynedes stadig med Orner fra selve Slagteriet; og 
Svineholdet, som forhen kun havde givet ringe Udbytte, 
blev nu en stor Indtægtskilde for Befolkningen i Holste- 
broegnen. Grisetillæget steg i forbavsende Maalestok. og 
ved Siden af Salget til Slagteriet kom S a l g  a f  T i l l æ g s ­
g r i s e  til at spille en stor Rolle. I Vestjyllands Kjøb- 
stæder holdes ugentlig Grisemarked, og herfra ere Holste- 
brosvinene yderligere spredte over store Egne af Jylland. 
Hele Viborg-, Randers-, Silkeborg- og Skanderborgegnen 
fik paa den Maade tilført en Mængde Tillægsdyr.
Men ogsaa paa anden Maade end gjennem Marke­
derne er Holstebroblodet kommet omkring. I Horsens- 
egnen, hvor jeg har havt Lejlighed til at foretage en Un­
dersøgelse af Svinebestanden, oprettedes Landets første 
Andelsslagteri 1888. Samme Aar indkjøbte nuværende 
D i r e k t ø r  H a n s e n  c. 200 Sogrise og 30 Ornegrise for­
uden enkelte halvoxne og springdygtige Orner fra Holste- 
broegnen, og disse Dyr spredtes over hele Slagteriets Op­
land, saaledes at der næsten i hvert Sogn kom Holstebro- 
svin, der for en Del afløste den tilstedeværende Bestand 
af tætte, dybe i Reglen, hvide, langørede Hamborgsvin.
Siden den Tid er der, navnlig de første Aar, Slagteriet 
arbejdede, tilført mange Holstebrosvin til Egnen, ligesom 
Private selv have gjort Indkjøb deroppe.
Til Hjørring Amt er der af det private Slagteri i 
Hjørring strax efter dettes Oprettelse i 1885 indført saa- 
vel Orner som Søer fra Holstebroegnen, i hvor stor Ud­
strækning kan ikke afgøres. 1890 indførte samme Slagteri 
40 Søer, som bortloddedes gjennem Landboforeningen.
Aarhus Svineslagteri har ogsaa indført en Del Orner 
og Søer fra Holstebroegnen.
Til Øerne er der ligeledes gjennem Slagterierne 
ført Holstebrosvin. Navnlig har jeg ved mine Undersø­
gelser kunnet konstatere dette i Slagelse-, Ringsted-, 
Kjøge- og Masnedsundsegnen. Sidstnævnte Slagteri, som 
oprettedes 1889, har hentet c. 300 Grise derfra.
Men ogsaa paa andre Maader end ved Slagteriernes 
Indkjøb af Holstebrosvin spredtes disse i Danmark. Der 
opstod nemlig i Holstebroegnen flere Handelsmænd, som 
opkjøbte og solgte Tillægsdyr, og fra disses Haand er 
forsendt en Masse Svin. Af en enkelt af disse Handels­
mænd, M ø l le r - O ls e n  St. Pilgaard, har jeg modtaget 
detaillerede Oplysninger om Forsendelse af Holstebrosvin, 
navnlig Orner, til 105 Steder spredte i hele Landet. Endelig 
maa jeg gjøre opmærksom paa, at enkelte af de Mænd, 
der have modtaget baade Orner og Søer fra Holstebro­
egnen, have havt saa meget Held med Tillæget, at de 
atter have kunnet sælge ægte Holstebrosvin.
Af det anførte antager jeg, det er indlysende, at 
H o l s t e b r o e g n e n  h a r  fa aet  en stor  I n d f y l d e l s e  
pa a  L a n d e t s  Sv in eb estan d .  Det er klart, at den 
Udlænsning paa Tusinder af Avlsdyr har skadet selve Hol­
stebroegnen betydeligt. Der havde været gode Betingel­
ser for at danne Svinestammer, men Landmændene i 
den Egn ere mere Handelsmænd end Opdrættere, de 
have ikke forstaaet at holde paa det bedste, som let er 
lokket fra dem for en Betaling, der har staaet lidt over 
den sædvanlige Markedspris, og karakteristisk i saa Hen­
seende er det, at der ikke findes en eneste Opdrætter i 
Holstebroegnen, der med Rette kan kaldes Indehaver af 
et Avlscenter.
Men Holstebroegnen er ikke ene om at have indført 
Svin af den store Yorkshirerace fra England. Saadanne 
ere ogsaa indførte af andre Slagterier og af enkelte Pri­
vate. Jeg har i denne Forbindelse tidligere omtalt de 
k j ø b e n h a v n s k e  S l a g t er ier  og Slagteriet i Aarhus.  
Hertil skal jeg føje H o r s e n s ,  S l a g e l s e ,  H jø r r in g ,  
H o l b æ k  og M ar ib o  Slagterier og af private Opdræt­
tere S ø r e n s e n  Dortheasminde og L a n g k i l d e  Chri- 
stianslund. Omtalte Slagterier have dog ikke faaet en 
tilnærmelsesvis saa stor Indflydelse paa vor Svinebestands 
Udvikling som Holstebro Svineslagteri, navnlig fordi de 
f l e ste a f  dem kun have in dfør t  O r n er. Et enkelt 
Indkjøb af Orner og Søer fra England til Slagelse An­
delsslagteri, som i det Hele ikke havde megen Glæde af 
denne Import, efterlod dog en Besætning af Yorkshiresvin 
hos Gaardejer F r a n d s  F r a n d s e n  i Havrebjerg, som 
har havt nogen Betydning for Omverdenen.
Men 2 a f de omtalte p r iv a t e  Mænd, som in d ­
førte sto re  Y o r k s h i r e s v i n ,  h a v e  havt  en meget 
b e ty d e l ig  I n d f l y d e l s e  paa S v i n e a v l e n  her  i L a n ­
det, nemlig P r o p r i e t æ r  L a n g k i l d e  C h r i s t i a n s l u n d 
ved Bogense og P r o p r ie tæ r  S ø r e n sen D o r t h e a s ­
m inde ved Horsens, der begge have sendt Masser af 
Tillægsdyr af ægte Race navnlig Orner til alle Egne af 
Landet, og fra disse Besætninger er der atter fremstaaet 
ægte eller delvis ægte Stammer, der have spredt Avls­
dyr. Dortheasmindecentret, der oprettedes 1890, har 
navnlig virket i Jylland, medens Centret paa Christians­
lund, der begyndte sin Virksomhed 1884, hovedsagenlig 
har havt Øernes Marked. Fra Christianslund har jeg Op­
lysning om Salg af Yorkshiresvin til 178 forskjellige Mænd 
i Danmark, navnlig bosiddende i Fyn, Sjælland, Born­
holm, Lolland-Falster og Vejleegnen.
Det v i l  saaledes skønnes,  at den store Y o r k -
s h i r e r a c e ,  om end den ku n er i n d f ø r t  i et for­
h o ld sv is  r in ge  A n t a l  fra  E n g l a n d ,  v el næppe i 2 0 0 
E x e m p l a r e r, desu agte t  ha r  faaet en betydeT ig  
I n df l yd e lse  paa vor S v i n e a v l .  Der er i k k e  T v i v l  
om, at den h a r  b i d r a g e t  meget t i l  at fremme 
den F o r m  paa vor  S v in eb estan d ,  som t i l f r e d s ­
s t i l l e r  E n g læ n d e r n e s  F o r d r i n g e r  t i l  vo rt  F læsk.  
D e r im o d  har den i k k e  fremmet v o r  Sv ineb e-  
stands  H aa rd fø rh e d ,  Sundhed og L e v ed y g t ig h e d .
G jen em ga aende maa det dog s ig es,  at v i  
have en s und, t r i v e l i g  og h u r t ig t  v o x e n d e S v i n e -  
b e s ta n d  her i D a n m a r k .  F o r m e n  og E v n e n  ti l  
at t i l f r e d s s t i l l e  det en gelsk e Marked er for- 
s k j e l l i g  i de en ke lte  L a n d sd e le .  I A l m i n d e l i g ­
hed s ta ar  J y l l a n d  i s aa Hen se ende b e ty d e l ig t  
over  Øerne, hvad der hænger naturligt sammen med 
de Fakta, som fremgaa af den meddelte Udvikling, at 
Jylland fra Aarhundredets Begyndelse har havt en større 
og længere Race end Øerne, at Jylland tidligere er 
slaaet ind paa Fabrikationen af Slagterisvin, og at Jy­
derne ogsaa m. H. t. Benyttelsen af den store Yorkshire- 
race have været nok saa ivrige som Øboerne. Som a l­
mind el i g  R e g e l  gæld er det, at S l a g t e r i s v i n e n e  
i J y l l a n d  have den V æ gt a f  160—200 Pd., s o m 
S l a g ter ierne fo r d r e  i 5 å 7 M aa ne ders A ld e ­
ren, medens Sv i n e n e  p a a Øerne gaa en Maaned 
længere. Men iø v r i g t  s t a a r  dette Væ gtspørg s -  
maa l  s e l v f ø l g e l i g  i nøje F o r h o l d  t i l  den a n ­
vendte Fod ring.
Hvormeget der endnu staar tilbage, inden vi hæve 
vor Svinebestand til fuldt ud at svare til det engelske 
Markeds Krav, fremgaar ret tydeligt af de Meddelelser, 
jeg i Indledningen til mit Foredrag gav om Klassifika­
tionen af Flæsket paa vore Slagterier, og at der i Ar­
bejdet paa Forbedringen er en Skat at hæve af stor Værdi 
og Lødighed, derom kan der ikke være mindste Tvivl.
Da Baconfabrikationen nu maa siges at være Hoved- 
formaalet for vor Svineproduktion, og da Bestræbelserne 
for vor Svineavls Forbedring baade paa Landets mindre 
og store Dyrskuer, saaledes blandt andet paa vor sidste 
Landmandsforsamling samt i de fleste Landbohjem, gaa 
og naturligt bør gaa i Retning af en Forbedring af vort 
Slagterisvin, var det for mig af stor Vigtighed nøjagtigt 
at sætte mig ind i de Krav, som Englænderne stille til 
vort Flæsk. Jeg havde vel tidligere sat mig ind i dette 
Forhold, men da jeg nu stod overfor en saa stor Op­
gave, som den jeg iaften har den Ære at give Beret­
ning om, følte jeg det som en Nødvendighed paany at 
undersøge denne Sag. Jeg anmodede derfor det kongelige 
Landhusholdningsselskab om at maatte rejse til E n g ­
land, fik ogsaa beredvillig Tilladelse og Rejseunderstøt­
telse dertil, og jeg besøgte da Flæskemarkederne i L o n ­
don, L iv e r p o o l ,  Manchester  og B e rm in g h a m  i 
Januar Maaned ifjor.
Jeg skal ikke her give nogen detailleret Beretning 
om denne Rejse, men kun fremhæve ganske enkelte For­
hold, som have særlig Betydning for den Sag, vi iaften 
forhandle.
Først og fremmest -da dette. D et S v i n ,  som 
E n g l æ n d e r n e  v i l le  have, og som de v i l l e  betale, 
m a a h a v e  en tynd Hud, f int  K n o g l e s y s t e m , k j ø d- 
r i  gt F l æ s k og r in g e  S p æ k l a g , tyk B u g og gode 
S k i n k e r , det maa helst  t i l l i g e  være l a n gt, da 
M el l em fl æsk et  h a r  den højeste  Væ rdi ,  og det 
maa have en l e v e nde Vægt a f  160 ti l  2 0 0 Pd., 
sa aledes at en B a l l e ,  l i g  4 S i d e r  ve jer  omtrent  
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Dernæst, at det er a f hø jeste V i g t i g h e d  for 
os at sætte al Magt ind paa  at f r e m b r i n g e  en 
s a a d a n  V a r e  paa  Grund a f  den vo x e n d e  K o n ­
k u r r e n c e  fra  Canada. Endnu konkurrere vi med 
Irland, og saa vidt jeg kunde skjønne af det irske Flæsk, 
jeg saa, har dette en meget høj Kvalitet, medens Canada
endnu staar tilbage. Men det canadiske Flæsk har, siden 
jeg saa det forrige Gang, forbedret sig meget betydeligt 
i Kvalitet, og skulle vi først konkurere med dette, ser 
det galt ud.
V o r e  B e s t r æ b e l s e r  maa de rfor  i høj Gr ad  
være rette de  paa  at højne K v a l i t e t e n  af vort 
F l æ s k ,  h v i s  vi  v i l l e  holde os paa det en g e ls k e  
Marked;  thi der er a l t id  g u n s t ig  A fs æ tn in g  for 
pr ima Vare r .
Naar vi nu skulle gaa over til at behandle Spørgs- 
maalet om den Re tn in g ,  h v o r i  vor  S v i n e a v l  frem ­
t i d i g  bør ledes,  da maa vi erindre, at der er mere 
end ét Hensyn at tage. D er er fø rs t  H e n s y n e t  t i l  det 
Pr od u kt ,  der bedst  s v a r e r  t i l M a r k e d e t s F o r d r i n -  
ger, og i saa Henseende maa vi concentrere Opmærk­
somheden paa det engelske Marked, som nu absolut er vort 
Hovedafsætningssted, og som ogsaa synes at skulle være 
det i en overskuelig Fremtid, m en d ern æ st  er der 
H en synet t i l  de E g e n s k a b e r ,  som L a n d b r u g e t  
maa s t i l le  t i l  de le v e n d e  D yr ,  for at di sse  paa 
f o r d e l a g t i g  Maade kunne i n d o r d n e s  i den na­
t u r l ig e  B ed r i f t .
Lad os da først i Korthed fremdrage et Billede af, 
hvorledes Kursen hidtil er styret. V i havde endnu i 
Midten af Aarhundredet en tarvelig, men haardfør, sildig 
moden Landrace, som ikke svarede til de Krav, som Om­
slaget i Landbruget førte med sig. V i begyndte da at 
indføre fremmede Dyr af de middelstore Racer fra Eng­
land og af tilsvarende Typer fra de mere fremmelige 
Svinehold i Hertugdømmerne. Landbruget følte sig vel 
tilfreds dermed, og de ledende Kræfter i Husdyrbruget 
søgte ikke at sætte nogen Stopper derfor, tværtimod op­
muntrede de ved Præmieringen paa Dyrskuerne til at 
fortsætte i det indledede Spor, man gav højeste Præmier 
til de tidligst modne Dyr med kompakte Former, som 
bedst tilfredsstillede Markedets Krav; de tidligere citerede
Udtalelser af B u us  fra Midten af Tredserne raaa være 
os en Borgen for, at man handlede klogt; Landmændene 
vare tilfredse med det opnaaede Resultat, Dyrene pas­
sede godt i den hjemlige Bedrift og tilfredsstillede Kun­
derne paa Markedet. Professor P r o s c h  udtalte ved 
Beskrivelsen af Landmandsforsamlingen i Kjøbenhavn 
1869, at han antog, at man med Hensyn til Svineavlen 
var slaaet ind paa den rette Vej. Som tidligere omtalt 
støttedes denne Præmieringsmaade endnu ved Land­
mandsforsamlingen i Svendborg 1878; der præmieredes 
ogsaa baade racerene Svin og Krydsninger mellem hin­
anden, naar de blot havde den tidlige Modenhed og de 
kompakte Former. Ja Formanden for Bedømmelsen, 
Etatsraad E c k a r d t  udtalte endogsaa, at der sikkert 
næredes det almindelige Ønske fremdeles at indforskrive 
rigtig passende gode Svin fra Udlandet, især fra Eng­
land, thi de indførte Svin havde mange Gange bragt 
meget Held. Ved Landmandsforsamlingen i Aalborg 
1883 bedømtes tildels efter samme Principper som for­
hen. Efter den Tid er der ikke sket anden Forandring 
i P r i n c i p p e t  ved Dyrskuebedømmelsen, saa vel paa 
de lokale Skuer som paa den eneste Landmandsforsam­
ling, hvor der efter den Tid er udstillet Svin (Randers 
1894), end at man har lagt Vægten paa andre Former 
end forhen. R a c e r e n e  S v i n  og K r y d s n i n g e r  af 
b e g g e  K ø n  ere p r æ m ie rede i Flæng, og L a n d ­
br uget ha r  i u d s t r a k t  M aa le s to k  g jo rt  B r u g  af 
fre mmed Blod.
D e  ledende K ræ fte r i  La n d b ru g e t liave altsaa  —  om 
end lan g tfra  rationelt —  lige siden Aarhundredets M idte  
og fo rø v rig t længe f ø r  den T id  arbejdet p a a  en gjennem - 
f ø r t  K ry d s n in g  a f  det danske L a n d s v in  med engelsk B lo d .
Den eneste Mand, der lige indtil de seneste Aar, 
offentlig har gjort Forsøg paa at modvirke denne Ten­
dens, har, saavidt mig bekjendt, været Buus, der som 
tidligere anført allerede i Tredserne hævede en advarende 
Røst med Hensyn til Indførsel af nye Racer.
V i komme nu tilbage til Spørgsmaalet, hvorledes 
Svineavlen bør ledes i Fremtiden, om vi uforandret bør 
følge det Spor, vi ere inde paa, eller om vi bør bryde 
nye Baner.
For at komme til Klarhed over denne Sag maa vi 
drøfte Spørgsmaalene, om vi bør anvende en gjennem- 
ført Krydsning med bestemte Racetyper, eller om vi 
uden fremmed Indblanding bør bestræbe os paa at ud­
vikle Landracen eller endelig, om vi bør slaa ind paa 
den saakaldte enkelte Krydsning.
G jennemført Krydsning. Ved en gjennemført Kryds­
ning forstaar man som bekjendt den ene Races grad­
vise Overgang til en anden Race, fremkaldt derved, at 
ægte Handyr - fra den attraaede Race stadig benyttes til 
Sammenparring med de stedse mere og mere forædlede 
Hundyr af den Race, som forsvinder. Naar jeg har til­
ladt mig at kalde P r æ m i e r i n g e n  af S v i n  ved det 
s id s t e  h a lv e  h u n d r e d e  A a r s  D y r s k u e r  for en 
Vejledning i Retning af gjennemført Krydsning, er dette 
altsaa ikke ganske rigtigt; thi hvis dette var Tilfældet, 
vilde Handyr af blandet Herkomst ikke være tilkjendt 
Præmie, ligesom Hundyr af ægte og blandet Oprindelse 
ikke vilde have konkurreret sammen; men jeg kjender 
ingen bedre Betegnelse paa den anvendte Fremgangs- 
maade, som jeg jo iøvrigt ogsaa karakteriserede som lidet 
rationel. D en anven dte  F r e m g a n g s m a a d e  har  
i V i r k e l i g h e d e n  om end u b e v i d s t  styret  mod 
s a mme Maal som en g je n n e m f ø r t  K r y d s n i n g ,  
kun h a r  den været la n g s o m m e r e  i s i n  V i r k n i n g  
og m in d r e  ve j le d en d e.
Hvis den gjennemførte Krydsning imidlertid hurtigst 
vilde føre os til det attraade Maal, burde man jo saa- 
vel ved Dyrskuerne som i den hjemlige Bedrift slaa ind 
paa den for A l v o r ,  og altsaa bestandig foretrække Han­
dyret af den ægte Race og Hundyr af saa stærkt foræd­
let Herkomst som muligt, selvfølgelig med behørigt Hen­
syn til Dyrenes Form. Og skulde de ledende Kræfter i
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Landbruget kun arbejde paa Fremstillingen af det bedste 
Produkt for Markedet, tror jeg, at den Vej var meget 
anvendelig, og at den Piace, som vi nu have valgt til 
Forædling af vor Svinebestand, nemlig den store York- 
shirerace, meget godt egnede sig dertil; thi dennes Kryds­
ning med selv stærkt forædlede Dyr giver gjennemgaaende 
et fint Produkt.
Men vi have ogsaa det andet Hovedhensyn at tage 
i Betragtning, Hensynet til de Egenskaber hos Dyrene, 
som gjøre disse fordelagtigt anvendelige i den praktiske 
Landbrugsbedrift, og af dette H e n s y n  v i l  je g  paa 
det a l v o r l i g s t e  fr a r a a d e  A n v e n d e l s e n  af den 
g je n n e m fø rte  K r y d s n in g .
De Herrer ville med Rette fordre en B e g r u n d e ls e ;  
thi er den her fremsatte Anskuelse rigtig, maa den frem­
tidige Ledelse af Svineavlen være anderledes end den, 
der hidtil har været anvendt.
Begrundelsen skal heller ikke søges, den ligger lige 
for Haanden. Vil man fremme vor Svineavl ved en 
gjennemført Krydsning med den store Yorkshirerace. sorp 
er den eneste Race, der Tiden er Tale om at benytte, 
maa vi huske, hvilket Maal vi stile efter, v i st i le  efter 
det Maal at skab e  os en Race,  som er fu ldstæ n­
dig l ig  det F o r æ d l i n g s p r o d u k t ,  vi  benytte. Spørgs- 
maalet bliver derfor, om det danske Landbrug vilde være 
tjent med at have en saadan Svinebestand. Hertil vil jeg 
svare, at en saadan Svinebestand aldeles ikke vilde passe 
for den a l m i n d e l i g e  danskeLandmand.hvisTarvvinetop 
maa tage Sigte paa, naar der tales om at lede det danske 
Husdyrbrug. Og denne O p fa tt e ls e  er et af mine 
U n d e r s ø g e l s e r s  Hove d re su l ta ter .  Den store, hvide 
forbedrede engelske Svineraee eller det store Yorkshire- 
svin er en for det danske Landbrug altfor kjælen og 
fordringsfuld Race, navnlig gjælder dette de ganske 
unge Dyr, der fødes smaa og lidet modstandskraftige, 
med Fordring paa omhyggelig Ple.ie og rigelig Mælk, hvad 
Moderen meget ofte mangler, Afkommet fordrer endvi­
dere en minutiøs Omhyggelighed i Overgangsperioden 
fra Modermælk til anden Føde, og af den Grund gaar, 
som man siger, mange af de unge i Brokkassen, de dø 
eller sættes saameget tilbage i Yæxt, at Opdrætningen 
bliver for kostbar. Jeg kunde fra selve Indlandet nævne 
flere Exempler paa, at dygtige Opdrættere have forladt 
den rene Race af den nævnte Grund, og gaar det saa- 
ledes hos den virkelig dygtige Opdrætter, hvorledes vilde 
det da gaa hos den almindelig Landmand.
Ja vi behøve end ikke at gaa til den helt rene Race, 
vi kunne blot gaa til de Opdrættere, der ved planmæs­
sigt Arbejde ere komne højt i Forædlingsrækken, de sige, 
— selvfølgelig med Undtagelser — der er ikke den Yæxt 
og ikke den Haardførhed i vor Svinebestand, som da 
Blodet var mindre fint, vi vare mere tilfredse med det 
Standpunkt, vi indtoge tidligere, da vi havde vore mindre 
forædlede Søer og de ægte Orner. R i g t i g h e d e n  af 
denne A n s k u e l s e  er et andet H o v e d r e s u l t a t  af 
min Undersøgelse.
Je g  f in d e r  det derfor fo rm a a lstje n lig t , at der fo r e ­
tages en F o ra n d r in g  i  Sv in eavlen s Led e lse , fo r d i det 
M aal, den stile r hen imod, ikke  er t ilfredsstillen d e f o r  
det danske La n d b ru g . Men jeg fordømmer ikke den 
Fremgangsmaade, der hidtil er anvendt, jeg mener, at 
den er forsvarlig lige til de senere Tider; men jeg føler 
mig overbevistom, at v i nu have naaet den Grænse, 
da vort  A v l s m a t e r i a l e  i A l m i n d e l i g h e d  | ik ke  
b ø r t i l f ø r e s  mere fre mmed Blod.  Jeg tænker 
her nærmest paa Søerne, der ved yderligere Forædling 
ville blive daarligere Mødre, idet de ville faa ringere 
Malkeevne samtidig med, at de føde mindre modstands­
dygtige Kuld. Men s k u l le  v i  skærme vor Sobe­
stand for  y d e r l i g e re  F o r æ d l i n g ,  b l i v e r  det og- 
ogsaa n ø d v e n d i g t  at holde Orner, der s ta a  paa 
sammme F o r æ d l i n g s t r i n ,  og dette Maal kunne vi 
kun naa ved at arbejde hen til
D a n n e lsen  a f  en La n d ra ce . H erp a a  mener je g  da
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ogsaa, at H u sd yrb ru g ets ledende M æ nd nu bør anvende 
a l M agt, det er den solideste Vej t il F re m g a n g  og den 
Vej, der i  Læ n g den  v i l  bringe størst Fo rd e l.
Hertil vil fra mange Steder blive svaret, ja men den 
gamle danske Landrace existerer io ikke mere. Vi have 
jo ikke andet end K rydsningsprodukter, hvad der jo blandt 
andet tydeligt fremgaar af den Udvikling af vor Svine­
avls Historie, som netop er bleven fremført.
Kjendsgjerninger kunne ikke benægtes. saaledes for­
holder det sig i Virkeligheden. Den gamle danske Land­
race, saaledes som den beskrives af Erik Viborg, er for­
længst forsvunden, vi ville forgjæves søge et eneste Svin 
i hele Landet, som er af ublandet gammel dansk Her­
komst.
Men dette er ikke noget Bevis for, at vi ikke kunne 
danne en Landrace paa det tilstedeværende Materiale. 
V i maa i denne Forbindelse erindre, at Racerne i det 
Hele taget ikke have været til i deres nuværende Skik­
kelse fra Tidernes Begyndelse, de ere først udformede 
lidt efter lidt, efterhaanden som Naturen i Forbindelse 
med menneskelig Snille har udviklet og vedligeholdt visse 
ejendommelige Former.
Og dernæst maa vi erindre, at Størstedelen af Nu­
tidens Kulturracer ikke ere dannede af en e n ke lt  til­
stedeværende Landrace, som efterhaanden ved Plejens 
og Udvalgets Magt er bragt til større Fuldkommenhed, 
de hvile tværtimod næsten alle paa en temmelig blandet 
Rod. V i behøve i saa Henseende ikke at gaa udenfor 
Landets Grænser, vi kunne blot tænke paa deu jydske 
Hest eller det røde Kvæg, og enhver, der er lidt kjendt 
med disses Historie vil vide, at Fundamentet er blandet. 
Ja, ganske det samme gjælder om de engelske Svine- 
racer, som ere bragte til høj Grad af Fuldkommenhed, 
heller ikke disse hvile paa én eneste Landrace, men paa 
Blandingsgods.
Endelig maa vi huske paa, at vort gamle danske 
Landsvin ikke vilde have staaet paa det oprindelige Trin,
hvis vi ved Udviklingen af vor Svineavl gjennem det 
sidste halve hundrede Aar havde holdt os til det alene, 
det vilde ved de gunstige Forhold, det var blevet under­
kastet, have undergaaet store Forandringer og rimeligvis 
nu indtaget et lignende Standpunkt som de bedre Blan­
dingsformer. E n  R a c e  som vor g a m l e  S v i n e r a c e  
v i l d e  slet  ik ke  sv a re  t i l  N u t id en s  F o r d r i n g e r  
ti l  en L a n d r a c e ,  den v i l d e  være for tarve l ig .
Jeg føler mig overbevist om, at vi paa Grundlag af 
det tilstedeværende Avlsmateriale formaa at danne en 
tilfredsstillende Landrace.
At der i Landbruget er T r a n g  til, at en s a a d a n  
O pg ave sk u ld e  ta ges  op, derom nærer jeg ikke den 
aller mindste Tvivl. Det er nem li g  et H o v e d r e s u l ­
tat a f  mine U n d e r s ø g e ls e r  og et Resultat, som er 
fremkommet i alle de Egne af Landet, hvor jeg har under­
søgt Svinebestanden, at Landmændene i Almindelighed 
søge de saakaldte »grovere S ø e r  af La nd ra ce«  d. v. s. 
saadanne, som have saa lidt mit engelsk Blod som mu­
ligt, fordi disse Dyr give dem et mere tilfredsstillende 
Resultat end de stærkere forædlede Individer. Dette er 
en Kjendsgjerning, som ikke lader sig omstøde. Paa den 
anden Side bruge de samme Landmænd, som have den 
omtalte Opfattelse, ægte Yorkshireorner eller højt for­
ædlede Orner, fordi det derved fremkomne Produkt be­
dre tilfredsstiller Markedes Krav end det Produkt, der 
fremkommer ved at holde sig til den omtalte Landrace 
alene, og fordi Afkommet af denne Parring ikke er mere 
fordringsfuldt, end at det som B r u g s d y r  passer i den 
almindelige Bedrift. De samme Landmænd bruge ogsaa 
Afkommet i A v len s  Tjeneste, men det ere de mindre 
vel tjente med, og snart søge de atter ud efter de »gro­
vere Søer af Landrace«, som imidlertid stedse blive 
vanskeligere og vanskeligere at finde.
D e r  er med andre Ord i  La n d b ru g e t en n a tu rlig  
T ra n g  t il D a n n e lse n  a f  en La n d ra c e , og det er p a a  høje
T id , at de ledende Landbrugslcrcefter optage denne Sag  
forrest p aa  Program m et.
De E g e n s k a b e r ,  som søges hos L a n d s ø e r ne, 
ere Sundhed, Styrke, Haardførhed og Mælkerigdom samt. 
Evnen til at give kraftige, levedygtige Kuld i Forbindelse 
med god Størrelse, Trivelighed og en saa god Bygning 
som muligt.
Og disse Egenskaber ere navnlig fundne hos saa- 
danne Efterkommere af det danske Svin fra Halvfjerd­
serne og af den senere i Holstebroegnen fremkomne 
Race, som i de senere Aar ere bievne paavirkede saa 
lidt som muligt af n yt  engelsk Blod.
De h e r nævnte E g e n s k a b e r  og den netop 
omtal te  A f s t a m n i n g  bør vel  d e r fo r  være de 
G r u n d b e t i n g e l s e r ,  v i  o p st i l le  for  den danske 
L a n d r a c e .
Noget a l v o r l i g t  F o r s ø g  paa at gjennemføre Dan­
nelsen af en saadan Landrace er hidtil ikke udført her 
i Landet, og af den Grund ser jeg mig ikke i Stand til at 
henvise til bestemte E g n e s  Erfaring med Hensyn tildens 
Værdi. Men ifølge de Erfaringer, som jeg har indsamlet 
fra de enkelte Bedrifter i Landets forskjellige Egne, maa 
jeg formode, at Landracen, foruden de omtalte gode 
Egenskaber, ogsaa vil faa sine Skavanker at begynde 
med, hvilke for Øernes V edkommende som Regel ville 
være en vel buttet Form og for Jyllands en noget grov 
B ygning med for tynd Bugvæg, Skavanker, som det f'or- 
haabentlig vil lykkes at blive kvit i Løbet af nogle Aar 
ved et fornuftigt Udvalg og en formaalstjenlig Pleje.
Den rene Landrace vil altsaa heller ikke fra Be­
gyndelsen af være fuldkommen, den vil nemlig ikke til­
fredsstille alle de Fordringer, som Englænderne stille til 
et fint Produkt, og som jeg nylig omtalte.
G ives  der da ingen Vej ti l  at komme ud 
over  denne V a n s k e l i g h e d .
Jo, Landbruget anviser os selv Vejen, naar vi blot 
ville forstaa den. De erfarne Svineopdrættere krydse
disse grovere Landsøer med ægte eller højt forædlede 
Orner og faa derved et B ru g s d y r , der i alle Henseender 
er tilfredsstillende.
Bestræbelserne bor derfor foreløbig gaa ud p a a  saa- 
vel at u d v ik le  La n d ra ce n  som at bevare den rene Y o rk -  
sliirerace og at benytte enkelt K r y d s n in g  mellem disse , 
in d t il  La n d ra ce n  i  s ig  selv b liver saa god, at den t i l ­
fre d sstille r F o rd r in g e rn e  saavel f r a  La n d b ru g ets som M a r­
kedets S ide, fø rs t  da er T id sp u n ktet kommet, da der bør 
erklære »rent Land«.
Efter mit Skjøn bestaar den rationelle Ledelse af 
Svineavlen netop i denne Fremgangsmaade, som baade 
tilfredsstiller Landbruget i Øjeblikket og samtidig aabner 
Udsigt til en rolig fremadskridende Udvikling.
Men Opgavens Løsning stiller ganske anderledes For­
dringer til Husdyravlens Ledere, end den hidtil fulgte 
Fremgangsmaade, den maa gjennem føres planm æ ssigt og 
kra ft ig t , og den kr æ ver  andre F o r m e r  for A r b e j ­
det, end S v i n e a v l e n  h i d t i l  h a r  g jo r t ;  thi saalænge 
man ikke kan fastslaa en aldeles bestemt Type for Land­
racens Form, men dennes Værdi hovedsagenlig skal søges 
i Egenskaber, som ikke absolut give sig tilkjende i det 
Ydre, saasom Haardførhed, Mælkerigdom og Evnen til at 
give livskraftige Kuld, saalænge kunne Dyrskuerne let 
blive misvisende i Stedet for vejledende.
Paa den anden Side maa det erindres, at vi kun 
kunne faa d i rekte Indflydelse paa den Avl, der stilles 
under offentlig Kontrol. Hvad den almindelige Land­
mand foretager i sin egen hjemlige Bedrift, have vi ingen 
Ret til at blande os i.
Men Dyrskuerne kunne ogsaa erstattes af en anden 
meget virksom og nyttig Foranstaltning, nemlig Daiuiclsen 
af Avlscentrer. Der maatte dannes Avlscentrer for begge 
Slags Svin, baade for Svin af Landracen og for store 
Yorkshiresvin. D e t bedste a f  liver s in  A r t  samles p aa  
enkelte H æ nder, livo r det p le jes og u dvik les efter f o r ­
nuftige R e g le r , og den a lm in d elige  La n d m a n d  véd da 
t i l  enhver T id , hvor han ka n  henvende s ig  fo r  at søge 
det, som han netop m angler.
Mine Undersøgelser have altsaa ført til samme Re­
sultat som det sjællandske Udvalg fremsatte for 2 Aar 
siden, og dette Resultat staar i god Overensstemmelse 
med den Opfattelse, som affødtes af en Rejse, jeg i 1888 
foretog i Irland for at sætte mig ind i den derværende 
Svineavl.
Med Hensyn til Avlscentrerne, da skal der selvfølgelig 
færre Yorkshirecentrer end Landcentrer, thi Yorkshire- 
centrerne skulle kun sprede Orner, hvoraf Landet for 
Tiden har c. 5000, medens Centrerne for Landracen 
skulle sprede Søer, hvoraf vi for Tiden have henimod 
100, 000.
De kostbareste Centrer at anskaffe og vedligeholde 
blive Y orkshirecentrerne, og disse kunne efter mit Skjøn 
passende etableres af de p r o v i n s i e l l e L a n d b o f o r ­
en in g e r ;  medens jeg har tænkt mig, at Dannelsen af 
Centrer for Landsvin, som den vanskeligste, men mindst 
bekostelige Foranstaltning, kunde optages af de l o k a le 
L a n d b o f o r e n i n g er, dog i et vist Samarbejde med 
Fællesforeningerne for Ensartethedens Skyld. Foreløbig 
kunde der godt etableres 1 eller flere Avlscentrer for 
Landsvin af hver Landboforening her i Landet, afhængig 
af Landboforeningens Størrelse. Tiden vilde da vise, 
om det var nødvendigt at udvide Foranstaltningen.
Med Hensyn til D a n n e l s e n  af Y o r k s h i r e c e n t r e r ,  
da har de samvirkende sjællandske L andboforeninger alle­
rede brudt Banen, som er etableret paa følgende Maade. 
Man har fra de bedste Avlscentrer i England kjøbt de 
bedste Avlsdyr, som stode til Salg. Disse Svin ere hold­
vis overgivne i Eje til dygtige Opdrættere paa visse Be­
tingelser, blandt hvilke jeg skal nævne, at de skulle føre
en planmæssig, kontrolleret Renavl, nøjagtigt Regnskab 
og Stambogsføring.
Hvad L a n d s  v ine c en trern e  angaa, da tror jeg, 
at Landet som Helhed stod sig bedst ved, at hvert Center 
blev oprettet paa det stedlige Materiale. Ved den For­
bindelse, der stadig maatte vedligeholdes mellem samtlige 
Centrer, vilde da en hensigtsmæssig Udvexling af Avlsdyr 
kunne finde Sted til fælles bedste.
Naar først Svinecentrerne ere etablerede, kommer 
Tiden for Svineavlsf or eninqerne. som endnu ikke rigtig 
have fundet Trivsel.
Den f o r e s l a a e d e  F r e m g a n g s m a a d e  b e t e g ­
ner a l t s a a  en F o r a n d r i n g  baade i L e d e ls e n s  
P r i n c i p  og i dens Art;  den fo rd rer  en dvid ere 
f lere Pen ge t i l  S v i n e a v l e n ,  end der h id t i l  er 
a n v e n d t ;  men b r i n g e s  Sa g en  i Gang paa rette 
Maade, er je g  ogsaa v is  paa, at den v i l  sti fte 
s to r  Nytte.
Jeg har nu søgt at fremstille Hovedresultatet af min 
Undersøgelse; men der er mange andre Forhold, som 
Undersøgelsen har aabnet Øjet for, mange Ændringer, 
der trænger til at indføres i den enkelte Bedrift, inden 
vi kunne gjøre Krav paa at staa paa Højde med Tiden. 
Disse Forhold kunne vi imidlertig ikke komme ind paa i 
Aften. Jeg skal kun med faa Ord skitsere de vigtigste. Den 
Tid er jo forbi, da vi maale Temperaturen med Fingeren 
eller Mælken med dens Skum ved Hjælp af en Stok, vi  
bruge T h e r m o m e te r  og Vægt. Den Tid er ogsaa forbi, 
da vi i Kvæg- og Hesteavlen arbejde i Blinde med Hensyn 
til Dyrenes indre Værd, da vi lede vor Avl alene efter, 
hvad der tiltaler Øjet, v i fo r la n g e  S t a m t a v l e r , naar 
vi kjøbe, og vi støtte os ikke engang til Hukommelsen 
med vor egen Besætning, men fører p r i v a t e  Opteg­
n e ls e r  om F a m i l i e f o r h o l d e n e. Hvor meget nød­
vendigere ere disse Optegnelser ikke i Svineavlen, hvor
Generationerne skifte saa hurtigt. Men her staa vi endnu 
med et fuldstændig blankt Blad i Landbrugets Bog. Føl­
gen heraf er blandt andet en udbredt, stærkt dreven I n d­
avl  til Skade for den hele Udvikling, et Forhold, som 
jeg har fundet gjentaget mange Steder i Landet, Gjen- 
nemgaaende tages A v l s d y r e n e  a lt fo r  t i d l i g t  i Brug.  
I Jylland har jeg ofte hos Orneholderne truffet Søer til 
Bedækning, som ikke vejede over 120 Pd., og som kun 
vare 4 Maaneder gamle, og man har meddelt mig, at 
det er en almindelig Fremgangsmaade. Ornerne tages 
i Reglen ogsaa for tidligt i Brug. Statistisk Burau har 
faaet oplyst, at 76,3 pCt. af Landets Orner paa 4 Maa­
neder og derover allerede vare tagne i Brug i Avlens 
Tjeneste. V i  trænge t i l  F o r a n d r i n g e r  i S v i n e t s  
R ø g t  og P l e j e  i mange R e tn in g e r .
